















































































（株）ディスコ　キャリタスリサーチが 2016 年 6 月にインターネットを通して
2017 年 3 月卒業予定の体育会学生と一般学生に対して行なった就職についての
調査の結果は、次のようなものである (4)。内定率は、体育会学生は 78.8％で、一
般学生の 76.0％と僅かな差があるにすぎない。一方、内定していた企業の規模は、












　先述のように、2014 年から新卒社員の採用を始めた A 社では、男性新卒者の
場合、大学の体育会サッカー部に所属してかなりの実績を持っている者を採用し


















校は、毎年 12 月末から 1 月に開催される高校サッカーの全国大会である高校選
手権への出場が期待されていた都内のサッカー名門校に進学する。
　4 軍まであるサッカー部で内田は 1 軍に属して公式戦に出場していたが、ある
試合で負傷し、その結果 4 軍まで落ちてしまう。内田の怪我は順調に回復し 1 軍


































カー部の出身者である。2016 年度に新卒で採用されたのは男性 2 名、女性 2 名
の計 4 名である。男性 2 人は、いずれも関東大学サッカーリーグに所属する大学
の体育会サッカー部の出身者であり、1 人は大学でキャプテンを務め、もう 1 人
は J リーグのユースチーム出身で年代別の日本代表に選ばれた経験を持つ。女性
































前はある J 1 チームのユースに所属していた。あきらめないということの大切さ
を最も強く感じたのは、ユース時代のある試合でだったと川勝は述懐する。強豪


















































































た「正統的周辺参加」（Legitimate Peripheral Participation: LPP）概念による論議が
さかんに行なわれたが（レイヴ、ウェンガー : 1993 [1991]）、本稿ではまず、文
化人類学者である池田の考えを参照したい。　　
　池田は、参加を（1）参加の様態、（2）参加がもつ強度、（3）参加による効果、
























































































（1）	たとえば、Football's famous curses and sorcery というタイトルの FIFA の記事を見よ。
http://www.fifa.com/news/y=2014/m=7/news=football-s-famous-curses-and-sorcery-2408100.
html（最終アクセス日 2016 年 10 月 25 日）





されており、手掛かりを与えてくれる（例えば Bairner et al. 2016, Møller et al. 2015）、
(4) （株）ディスコ　キャリタスリサーチがネット上で公開した「体育会学生の就職
活動調査」（2016 年 8 月発行）による。http://www.disc.co.jp/uploads/2016/08/Athlete-
Students-Report_201608.pdf　　　　　　　　　　　　　　　　（最終アクセス日　2016
年 10 月 20 日）
(5) https://job.career-tasu.jp/2017/features/athlete/realdata/index.html　（最終アクセス日 2016
年 10 月 21 日）
(6) 日経ビジネス　＜アメフト、ラクロスが就職に強いワケ＞ 2015 年 3 月 27 日
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20150326/279168/?ST=print
（最終アクセス日 2016 年 10 月 28 日）
(7) 実践共同体の重層性については、『状況に埋め込まれた学習』の訳者である佐伯の
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